














 〒 939－8063　富山市赤田 631－20
はじめに
タンポポ属Taraxacum Weber ex Wigg.は約60
種からなり（Richards 1973; Mabberley 2008），
わが国には在来種約15種と外来種2種が分布す






































タンポポT. japonicum Koidz.，キツネタンポポT. 
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ポT. platycarpum ssp. hondoense （Nakai et H. 
Koidz.） Morita，三倍体以上の無融合種子生殖を
行う倍数体をエゾタンポポとした。わが国のエゾタ
ンポポには2n = 24の三倍体（岡部 1934，1951; 
Matsuura and Sutô 1935; Takemoto 1961; 竹 本
1970; Yamaguchi 1976）のほかに，2n = 32の四
倍体（Yamaguchi 1976; 西川 1984；Akhter et al. 
1993），2n = 40の 五 倍 体（Akhter et al. 1993）
Fig. 1.  Natural habitat of Taraxacum.  A: T. platycarpum, B: T. venustum, C: T. albidum, D: T. alpicola, E: T. 
laevigatum, F: T. officinale.
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Fig. 2.  Karyograms of diploid Taraxacum at somatic metaphase （Sato et al. 2007a）.  Arrows indicate chro-
mosome arms with secondary constrictions.  Bar: 5μm.  A: T. platycarpum from Totsukacho, Totsuka-ku, 
Yokohama City, Kanagawa Pref., B: T. elatum from Ishida, Kurobe City, Toyama Pref., C: T. hondoense 
from Azusagawa-azusa, Matsumoto City, Nagano Pref., D: T. longeappendiculatum from Igaya, Kariya City, 
Aichi Pref., E: T. japonicum from Ikawadanicho, Nishi-ku, Kobe City, Hyogo Pref., F: T. maruyamanum from 
Kohri, Okinoshima-cho, Oki-gun, Shimane Pref.
Fig. 3.  Photograph showing somatic metaphase 
chromosomes of Taraxacum venustum with 2n = 
24.  Bar: 5μm.
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シロバナタンポポの染色体数は，2n = 36－






ところ，すべて2n = 40の五倍体であった（Fig. 4）。
五倍体には容易に区別することのできる異なる2つ








水 1982，2003）。染色体数は2n = 24が報告され


























（Fürnkranz 1960），24（Tischler 1934; Poddubnaja-
Arnoldi and Dianowa 1934; Malecka 1962; 
Váchová 1974），26（Skalińska et al. 1959），32
（Tischler 1934）の二倍体，三倍体とその異数体，お
Fig. 4.  Photograph showing somatic metaphase chro-
mosomes of Taraxacum albidum with 2n = 40.  Bar: 
5μm.
Fig. 5  Karyotypes of Taraxacum albidum.  A: 2n = 32, B: 2n = 40 （Type I）, C: 2n = 40 （Type II）.  Bar: 5μm. 
（Sato et al. 2011）
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と，2n = 24（宮地 1932; 岡部 1951; 竹本 1954，




















Fig. 6.  Photograph showing somatic metaphase 
chromosomes of Taraxacum alpicola with 2n = 
24.  Bar: 5μm.
Fig. 7.  Photograph showing somatic metaphase 
chromosomes of Taraxacum laevigatum with 2n = 
24.  Bar: 5μm.
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個体には2n = 24の三倍体と，2n = 32の四倍体の
両方が観察された。したがって，2n = 24の三倍体
には花粉を持つ個体と花粉を持たない個体があり
（Fig. 9），2n = 32の四倍体には花粉ができないこ
とがわかった。
Fig. 8.  Photographs showing somatic metaphase chromosomes of Taraxacum officinale.  A: 2n = 24, B: 2n = 32.
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Altitude of collection 
site（locality）
Chromosome	 number Total
2n = 24 2n = 32
2450m（Murododaira） 112 − 112
2440m（Murododaira） 44 − 44
2405m（Murododaira） 22 − 22
2400m（Murododaira） 9 − 9
2390m（Murododaira） 6 − 6
2350m（Kagamiishi） 2 − 2
2020m（Ubagafutokoro） 3 − 3
1960m（Mimatsu） 35 1 36
1840m（Oiwake） 29 − 29
1620m（Kobo） 19 3 22
1470m（Daikandai） 3 − 3
284（98.6%）4（1.4%） 288
Table 1.  Chromosome numbers, collection sites and 
number of individuals of Taraxacum officinale ex-
amined in Mt. Tateyama
Having	 pollen ／2n	 =	 24 No	 pollen ／2n	 =	 24 No	 pollen ／2n	 =	 32 Total
2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
April 60 30 0 4 2 2 62 36
May 4 40 45 2 12 3 61 45
June 5 5 35 37 5 5 45 47
July 15 22 20 22 2 0 37 44
August 6 36 28 18 0 0 34 54
September 40 12 18 28 0 0 58 40
October 45 40 3 2 0 0 48 42
Total 175 185 149 113 21 10 345 308
Table 2.  Monthly changes in number of individuals of Taraxacum officinale examined in the Gofuku popula-
tion, Toyama City in the years 2006 and 2007
Fig. 9.  Two forms of flowers （A, B） of Taraxacum officinale.  A: Stamens with anthers carrying pollen grains; B: 
Stamens with non-pollen anthers.
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